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IUHM - Fonds Faller A. 1 
Présentation 
Note biographique 
Adolf Faller (1913-1989)  
Adolf Faller est né à Bâle le 14 mars 1913. Après une 
scolarité classique à Einsiedeln, il effectue des études 
de philosophie et de biologie à l’université catholique de 
Louvain (1933-1934), puis de médecine à Fribourg, 
Berlin, Munich et Bâle, où il obtient un doctorat en 1940. 
Il devient ensuite assistant à l’institut d’anatomie de 
l’Université de Fribourg, nouvellement créé, sous la 
direction de Pierre Coulouma.  
Il obtient l’habilitation en anatomie, histologie et 
embryologie en 1945. Professeur dès 1946, il dirige 
l’institut d’anatomie de 1949 à 1978. Il est également 
nommé directeur de la Société Fribourgeoise des Sciences Naturelles (SFSN), poste qu’il 
occupe de 1951 à 1955, puis il devient doyen de la Faculté des sciences de 1957 à 1958. Il 
accepte la charge de vice-recteur de l’université Fribourg qu’il exerce de 1971 à 1975. Adolf 
Faller a publié plusieurs articles sur différents sujets, notamment sur le diabète, sur la 
morphologie, mais aussi sur l’histoire de la médecine. Dans ce domaine il entreprend de 
nombreuses recherches sur l’anatomiste danois Nicolas Sténon (F. Niels Stensen). Son 
ouvrage le plus connu est un manuel intitulé Le corps humain, traduit dans différentes langues et 
réédité plusieurs fois. Il est décédé à Fribourg le 16 août 1989. 
Historique du don 
Le professeur Faller avait constitué une bibliothèque spécialisée au sein de l’Institut d’Anatomie. 
La Bibliothèque Cantonale et Universitaire de Fribourg a déménagé cette bibliothèque et intégré 
dans ses collections les ouvrages les plus généraux. En 2007 et en 2008, la BCU de Fribourg a 
fait don à l'Institut du reste de la bibliothèque du professeur Faller.  
Ce don est constitué d'une collection très importante de thèses d'histoire de la médecine, dont 
plusieurs centaines parues au XXe siècle. D'anciens livres de médecine complètent ce fonds qui 
compte 2'444 ouvrages sur les 3’700 de la bibliothèque constituée par Faller. Ces livres sont 
catalogués comme Fonds Faller A. (cote FRA) et disponibles pour le prêt ou la consultation sur 
place à la bibliothèque de l’IUHMSP.  
 
Daniela Vaj, IUHMSP 
 
Source : dossiers biographiques de l’IUHMSP 
 
  
IUHM - Fonds Faller A. 2 
Les livres de ce fonds n’ont pas une classification thématique. Ils sont rangés par cote 
progressive. 
40 Jahre Röntgenstrahlen / [Burkhard C. Drude ... et al.]. – [Berlin] : Siemens Aktiengesellschaft, 1935. – 
42 p. : ill. – (SRW Nachrichten). – Wilhelm Conrad Röntgen zum Gedächtnis 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 356 Rec 
Abraham, Gerhard. – Personalbibliographien von Professoren und Dozenten der I. Wiener 
medizinischen Universitätsklinik im ungefähren Zeitraum von 1945-1969 mit biographischen Angaben 
und Überblicken über die Sachgebiete / Gerhard Abraham. – Erlangen-Nürnberg : 
Friedrich-Alexander-Universität, [ca. 1973]. – 437 p. : ill. ; 21 cm. – Diss. Erlangen-Nürnberg, 1973 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 263 Rec 
Abschiedsworte bei der Bestattung von Fräulein Professor Dr. Hedwig Frey : gesprochen am Mittwoch, 
den 28. Dezember 1938 im Krematorium. – Zürich : [s.n.], [ca. 1939]. – 16 p. – Titre de la couv.: Fräulein 
Professor Dr. Hedwig Frey, 1877-1938 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 1087 Rec 
Abu al-Qasim Khalaf ibn ‘Abbas al-Zahrawi, ca. 936-ca.1013. – Die geburtshilflich-gynäkologischen 
Kapitel aus der Chirurgie des Albukasim / ins Deutsch übers. und kommentiert von Abdul Salam 
Schahien. – Berlin : [s.n.], 1937. – 39 p. : ill. – Diss. Friedrich-Wilhelms-Univ. zu Berlin, 1937 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 338 Rec 
Abu Darbah, Isma‘il. – Contribution à l'étude de la médecine arabe en Tunisie au Xe siècle à travers Tibb 
al Mashayakh de Abou Jaffar Ahmed Ibn "Al Jazzar" / par Bouderba Ismail. – Alger : Impr. Jacqmart, 
1952. – 82 p. ; 24 cm. – Th. méd. Alger, 1952 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 341 
Abu Ganima, Mohammed Subhi. – Abul-Kasim, ein Forscher der arabischen Medizin / Mohammed Subhi 
Abu Ganima. – Berlin : Orientalische Verlags., 1929. – 33 p. – Diss. Friedrich-Wilhelms-Univ. zu Berlin, 
1929 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 338 
Achalle, Jean-Yves-Alfred-André. – Contribution à l'étude médico-psychologique des vocations 
religieuses féminines / Jean-Yves-Alfred-André Achalle. – Bordeaux : Delmas, 1951. – 83 p. – Th. méd., 
Univ. Bordeaux, 1951 ; no 97 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 489 
Adaptive capabilities of the nervous system : proceedings of the 11th International Summer School of 
Brain Research organized by the Netherlands Institute for Brain Research, Amsterdam, and held at the 
Royal Netherlands Academy of Sciences in Amsterdam, The Netherlands on August 13-17, 1979 / ed. by 
P. S. McConnell, G. J. Boer [et al.]. – Amsterdam ; New York : Elsevier/North-Holland Biomedical Press, 
1980. – XIII, 445 p. : fig. ; 27 cm. – (Progress in brain research ; vol. 53). – ISBN 0–444–80207–X 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 919 
Adrian, Maurice. – Les Chamberlen / Maurice Adrian. – Paris : Impr. Levacher, 1923. – 48 p. – Th. méd. 
Paris, 1923 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 258 
Adut, Albert. – François Thévenin als Chirurg / Albert Adut. – Leipzig : [s.n.], [1935]. – 29 p. – Diss. Med. 
Leipzig, 1935 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 167 
Advances in teratology. – v. 1-5; 1966-72. – New York, Academic Press. – Superseded by Experimental 
embryology and teratology. – ISSN 0065-342X 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 668/1 
Aerzteportraits auf Briefmarken / bearb. von K. Bruder. – Basel : F. Hoffmann-La Roche, [ca 1960]. – 
1 vol. : ill. 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 397 
IUHM - Fonds Faller A. 3 
Aicher, Fritz. – Der Einfluss der Brownschen Lehre auf die Therapie : Untersucht an den von Frank im 
Krankenhaus zu Pavia behandelten Krankheiten / Fritz Aicher. – Eichendorf : Buchdr. Schreibauer, 
1933. – 33 p. – Inaugural-Diss. Univ. München, 1933 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 266 
Akinci, Sirri. – Osmanli Imparatorlugu tibbinda, disseksiyon ve otopsi / Sirri Akinci. – In: Tip Fakültesi 
Mecmuasi. – Istanbul. - 25(1962), P. 97-115 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 608 
Albers, Deke Penning. – Aus der Anatomie des Heinrich von Mondeville : III: Theil / Deke Penning 
Albers. – Berlin : G. Schade, 1898. – 37 p. – Diss. Med. Fac. der Friedrich-Wilhelms-Univ. zu Berlin, 1898 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 324 
Albert, Herscu. – Beiträge zur älteren Lehre von der Gicht im 17. und 18. Jahrhundert / Herscu Albert. – 
Berlin : H. Blanke, 1911. – 64 p. – Diss. Med. Fak. der Friedrich-Wilhelms-Univ. zu Berlin, 1911 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 348 Rec 
Alcoatin. – Die Augenheilkunde des Alcoatim : a.d.J. 1159. (Teil V) / Leo Schwarzweiss. – Berlin : 
G. Schade, 1899. – 31 p. – Trad. all. en regard du texte latin. – Med. Fac. der Friedrich-Wilhelms-Univ. zu 
Berlin, 1899 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 338 Rec 
Alcoatin. – Die Augenheilkunde des Alcoatim : a.d.J. 1159 (Teil VI) / zum ersten Male ins Deutsche 
übers. von Eduard Allard. – Berlin : G. Schade, 1899. – 34 p. – Diss. Med. Fac. der 
Friedrich-Wilhelms-Univ. zu Berlin, 1899 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 338 Rec 
Alcoatin. – Die Augenheilkunde des Alcoatim a.d.J. 1159 Tractat IIII / Ernst Windmüller. – Berlin : 
G. Schade, 1899. – 34 p. – Trad. allemande en regard du texte latin. – Med. Fac. der 
Friedrich-Wilhelms-Univ. zu Berlin, 1899 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 338 Rec 
Alcoatin. – Die Augenheilkunde des Alkoatim (1159) : Th. II / zum ersten Male ins Deutsche übers. und 
mit Anmerkungen versehen von Hans Wilm. – Berlin : G. Schade, 1899. – 31 p. – Med. Fac. der 
Friedrich-Wilhelms-Univ. zu Berlin, 1899 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 338 Rec 
Alcoatin. – Die Augenheilkunde des Alcoatim (1159) / zum erstenmal ins Deutsche übertr. und mit 
Anmerkungen begleitet von Karl Felsch. – Berlin: G. Schade, 1898. – 33 p. – Diss. Med. Fak. der 
Friedrich-Wilhelms Univ. zu Berlin, 1898 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 338 Rec 
Alcoatin. – Die Augenheilkunde des Alcoatim : a.d.J. 1159. (Teil IV) / zum ersten Male ins Deutsche 
übers. und mit Anmerkungen begleitet von Karl Schorss. – Berlin : G. Schade, 1899. – 34 p. – Med. Fac. 
der Friedrich-Wilhelms-Univ. zu Berlin, 1899 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 338 Rec 
Alcoatin. – Die Augenheilkunde des Alcoatim : a.d. J. 1159 (Teil VII), zum erstenmal ins Deutsche 
übersetzt / Reinhold Kaempfer. – Berlin: G. Schade, 1900. – 35 p. – Diss. Med. Fak. der 
Friedrich-Wilhelms Univ. zu Berlin, 1900 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 338 Rec 
Alfaric, Achille. – J.-L. Alibert, fondateur de la dermatologie en France : sa vie, son oeuvre : 1768-1837 / 
Achille Alfaric. – Paris : J.-B. Baillière et Fils, 1917. – 198 p. : ill. – Th. Fac. de médecine de Paris, 1917 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 380 
Allais, Jean. – Contribution à l'histoire des apothicaires de Seine-et-Oise / Jean Allais. – Paris : Vigné, 
1948. – 132 p. ; 24 cm. – Th.Pharm.Strasbourg, 1948 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 336 
IUHM - Fonds Faller A. 4 
Allard, André. – Contribution à l'histoire de la pharmacie en France : la boutique de l'apothicaire du XVIIe 
siècle / André Allard. – Cahors : [s.n.], 1952 (Cahors : Impr. A. Coueslant). – 154 p. : ill. ; 25 cm. – 
Th. Pharm. Strasbourg, 1952 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 335 
Alles Ist Schon Einmal Dagewesen : historisches und aktuelles aus der Geschichte des Nutztiers und der 
Muehle / [bearb. und hrsg. von Herbert Zintzen]. – Basel : Roche, 1975. – 183 p. : fig. ; 26 cm. – 
Hoffmann-la-Roche A.G 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 226 
Alvarez, Walter Clement. – Arzt mit Leib und Seele : ein Lebensbericht aus Amerika / Walter C. Alvarez ; 
[aus dem Amer. übers. von Kurt Reis]. – Düsseldorf-Köln : E. Diederich, 1964. – 213 p. : portr. – Trad. de: 
Incurable physician : an autobiography 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 111 
Amir Aslani, Erika. – "Die geschichtliche Entwicklung der Diffusionstheorie der Atmung" / von Erika Amir 
Aslani. – Bonn : [s.n.], 1968. – 114 p. : ill. – Inaug.-Diss. Med., Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn, 
1968 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 1086 
Anatomia animata. – Basel : Ciba, 1948. – P. 4042-4076 : ill. – (Ciba Zeitschrift ; 1948, Nr. 110) 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 1079 Rec 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 1075 Rec 
Anatomie im Wandel der Jahrhunderte an der Universität Rostock : 550 Jahre Universität Rostock : 
1419-1969 / zusammengestellt von G.H. Schumacher. – Rostock : Universität Rostock, 1968. – 206 p. : ill. 
– (Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Rostock : Mathematisch-Natuwissenschaftliche Reihe ; 
H. 1/2) 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 440 
Anatomischer Atlas für Studierende und Ärzte / unter Mitw. von Alois dalla Rosa ; hrsg. von Carl Toldt. – 
2. verb. Aufl. – Berlin : Urban & Schwarzenberg, 1901. – 956 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 749 
Andermann, Friedrich. – Irrtum und Wahrheit der Biologie : Kritik der Abstammungslehre / von Friedrich 
Andermann. – Wien : Weidmann, 1937. – 282 p. 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 724 
Andersen, Karl. – Embryologie : Einführung in die Entwicklungsgeschichte des Menchen für Mediziner 
und Biologen / Karl Andersen. – Köln-Mülheim : Tropon-Werken, 1965. – 164 p. – (Medizin von heute ; 5) 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 589 
André, Paul, 1905-. – Lumière sur les berceaux : histoire d'une révolution dans l'allaitement du 
nouveau-né : du lait frais au lait en poudre, à ses dérivés et à l'alimentation diversifiée : contribution d'une 
industrie suisse aux progrès de la diététique / Paul André. – Neuchâtel : Ed. Messeiller, 1975. – 166 p. : 
ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 295 
André, Sylver-Pierre. – Historique de la gymnastique médicale et de la gymnastique analytique / 
Sylver-Pierre André. – Strasbourg, 1968. – [11], 94 f. ; 8°. – Th. Strasbourg, 1968 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 732 
Andres, Marlis. – Mord als Krankheit : eine medizinhistorische Abhandlung / Marlis Andres. – Kiel : [s.n.], 
1971. – 67 p. – Inaug.- Diss. Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, 1971 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 385 
Anima : Vierteljahrsschrift für praktische Seelsorge / Hrsg.: Seelsorgeinstitut der Universität 
Freiburg/Schweiz. – Jg. 1(1946) - Jg. 20(1965). – Olten : Walter-Verlag. – Später: Diakonia : 
internationale Zeitschrift für praktische Theologie 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 1037/13/3 
IUHM - Fonds Faller A. 5 
Ansohn, Eugen. – Die Wahrheit am Krankenbett : Grundfragen einer aerztlichen Sterbehilfe / Eugen 
Ansohn. – Muenchen : A. Pustet, 1965. – 192 p. ; 8°. – Diss. Med. Berlin 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 699 
Anthoine, Daniel. – Contribution à l'étude de l'enseignement de la pharmacie à la Faculté de médecine 
de Paris au XVIIIe siècle / Daniel Anthoine. – Vincennes : Impr. Rosay, 1947. – 107 p. – Thèse Fac. 
Pharmacie, Université de Strasbourg, 1947 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 359 
Antkowiak, Roman. – Ein ser fast nützlich Ertzeneibüchlein zu den Rossenn : eine 
Rossarznei-Handschrift ab 1576 / Roman Antkowiak. – München, 1969. – 143 p. ; 21 cm. – Diss. Vet. 
München, 1969 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 387 
Anweisung zur Präparation an der ganzen Leiche : als Anhang : Sectio cerebri / Anatomisches Institut 
der Universität Wien. – [5. Aufl.]. – Wien : Hamater, 1946. – 32 p. 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 841 
Aphorismes et conseils de l'Ecole de Salerne, dédiés au roi d'Angleterre Edouard le Confesseur en l'an 
1040-1050 / trad. par Bleusen de La Martinière en 1749. – Paris : Union latine d'éditions, [1975]. – 85 p. ; 
20 cm 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 471 
The apothecary in eighteenth-century Williamsburg : being an account of his medical and chirurgical 
services, as well as of his trade practices as a chymist / [written by Thomas K. Ford]. – Williamsburg Va. : 
Williamsburg Colonial, 1982. – 37 p. – (Williamsburg craft series). – "Written by Thomas K. Ford, it is 
based largely on a monograph by Harold B. Gill ; the Apothecary was first published in 1965 and 
previously reprinted in 1968, 1970, 1973 and 1978" 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 426 
Appel, Wilhelm. – Personalbibliographien von Professoren und Dozenten der Psychiatrie und Neurologie 
an der Medizinischen Fakultät der Universität München und von den Abteilungsleitern der Deutschen 
Forschungsanstalt für Psychiatrie in München im ungefähren Zeitraum von 1870-1945 : mit kurzen 
biographischen Angaben und Überblick über die Hauptarbeitsgebiete / Wilhelm Appel. – Erlangen : Hogl., 
1970. – 227 p. – Diss. Med. Erlangen-Nürnberg 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 144 Rec 
Aráoz Alfaro, Gregorio. – Incorporación del Eduardo Braun Menéndez a la Academia Nacional de 
Medicina. : Discursos. – Buenos Aires. : [La Academia.], 1946. – 32 pp. ; 23 cm. 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 1086 Rec 
Arbeiten aus dem Anatomischen Institut : 1946-1956. – Budapest : Medizinische Universität, 1957. – 
32 p. 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 1085 Rec 
‘Arib ibn Sa‘d, ?-ca. 979. – L'obstétrique au Xe siècle à travers Arib-Ibn-Saïd-El-Kateb-El-Kurtubi dans 
son livre "Kitab-Halq-El-djanin oua Tadbir El Habala oua'l Mouloud" = De la génération du foetus et le 
traitement des femmes enceintes et du nouveau-né / par Makaci Mustapha. – [Alger] : [s.n.], [1949?]. – 
90 p. ; 24 cm. – Publ. dans le commerce sous le titre: Le livre de la génération du foetus et le traitement 
des femmes enceintes et des nouveaux-nés. – Trad. française seule. – Th. méd. Alger, 1949 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 341 Rec 
Aristoteles. – Aristoteles Werke in deutscher Übersetzung / hrsg. von Ernst Grumach. Bd. 13, Über die 
Seele / übersetzt von Willy Theiler. – Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft ; Berlin : Akademie 
Verl., 1959. – 156 S. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 572 
Arndt, Lutz. – Zur Geschichte der technischen Entwicklung von Narkoseapparaten / Lutz Arndt. – 
Würzburg : [s.n.], 1970. – 160 p. : ill. – Diss. Med. Fak. der Julius-Maximilians-Univ. Würzburg, 1970 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 339 
IUHM - Fonds Faller A. 6 
Arnold, Friedrich, 1803-1890. – Anatomische und physiologische Untersuchungen u5ˆber das Auge des 
Menschen / von Friedrich Arnold. – Heidelberg : K. Groos, 1832. – 168 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 756 
Arnold, Friedrich, 1803-1890. – Handbuch der Anatomie des Menschen : mit besonderer Rücksicht auf 
Physiologie und praktische Medicin / von Friedrich Arnold. – Freiburg im Br. : Emmerling, 1844-1851. – 
2 t. en 3 vol. 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 765/1 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 765/2/1 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 765/2/2 
Aronson, Samuel. – Geschichte der Lachgasnarkose / Samuel Aronson. – Leipzig : G. Thieme, 1930. – 
257 p. – Inaug.-Diss. Universität Leipzig, 1930 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 356 
Artelt, Walter. – Geschichte der Anatomie der Kiefer und der Zähne bis zum Ausgang der Antike / von 
Walter Artelt. – Leiden : E.J. Brill, 1929. – 59 S. ; 25 cm. – Tiré à part de: Janus : revue internationale de 
l'histoire des sciences, de la médecine, de la pharmacie et de la technique. – 1929, année 33 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 268 
Artelt, Walter. – "Ossa mandibulae inferioris duo" / von Walter Artelt. – In: Sudhoffs Archiv für Geschichte 
der Medizin und der Naturwissenschaften. – Wiesbaden. - Bd. 39(1955), H. 3, S. 194-215 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 1012 
Arthur Stoll : [zum 80. Geburtstag am 8. Januar 1967]. – [S. l.] : [s.n.], [1967]. – 28 p. : ill. ; 28 cm 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 299 
Arthus, Maurice, 1862-1945. – La physiologie / par Maurice Arthus. – Paris : Masson, 1920. – VI, 430 p. ; 
20 cm. – (Les sciences d'aujourd'hui) 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 647 
Arthus, Maurice, 1862-1945. – La physiologie pour tous / par Maurice Arthus. – Lausanne ; Genève 
[etc.] : Payot, 1928. – 142 p. ; 16 cm. – (La petite bibliothèque de médecine & d'hygiène) 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 649 
Arthus, Maurice, 1862-1945. – Précis de chimie physiologique / par Maurice Arthus. – 11e éd. rev. et 
modernisée. – Paris : Masson, 1932. – 522 p. : ill. ; 19 cm. – (Collection de précis médicaux) 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 648 
Arthus, Maurice, 1862-1945. – Précis de physiologie / par Maurice Arthus. – 4e éd. entièrement 
refondue. – Paris : Masson, 1912. – XVII, 930 p. : ill. ; 20 cm. – (Collection de précis médicaux) 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 646 
Arvy, Lucie. – Le cordon ombilical : (funis umbilicalis) / par Lucie Arvy, Giorgio Pilleri. – Ostermundigen : 
Verl. des Hirnanatomischen Institutes, 1976. – 158, 26 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 615 
Aschner, Bernhard. – Medikamente und Rezepte zu Die Krise der Medizin : Konstitutionstherapie als 
Ausweg / Bernhard Aschner. – Stuttgart : Hippokrates-Verlag, 1931. – 152 p. – La couv. porte : 
Medikamente und Rezepte zur Konstitutionstherapie 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 277 
Aschoff, Ludwig. – Über die Entdeckung des Blutkreislaufs : eine Stellungnahme zum Streit um William 
Harvey und ein Ausblick auf die spätere Entwicklung der Geschichte der Medizin / von Ludwig Aschoff. – 
Freiburg im Breisgau : H. Speyer Verlag H.F. Schulz, 1938. – 47 p. ; 22 cm. – (Freiburger Forschungen 
zur Medizingeschichte ; H. 1) 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 779 
Assmann, Herbert. – Die Klinische Röntgendiagnostik der inneren Erkrankungen / von Herbert 
Assmann. – 5. Aufl. – Berlin : F.C.W. Vogel, 1934. – 2 vol. (1248 p.) : ill. ; 27 cm 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 436/1 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 436/2 
IUHM - Fonds Faller A. 7 
Athanassoff, Dimiter. – Der Zahnarzt Johann Jacob Joseph Serre und seine Werke / Dimiter 
Athanassoff. – [S.l.] : [s.n.], 1925. – 21 p. – Inaug.-Diss. Sächsische Landesuniversität zu Leipzig, 1925 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 360 
Atuanya, Egwuatu. – Personalbibliographien des Professoren und Dozenten der Kinderklinik am der 
medizinischen Fakultät der Universität zu Wien von 1850 bis 1920... / Egwuatu Atuanya. – 
Erlangen-Nürnberg : Friedrich-Alexander-Universität, [ca 1972]. – IV, 179 p. : tabl. ; 21 cm. – Diss. 
Erlangen-Nürnberg, 1972 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 264 
Auenbrugger, Leopold. – Leopold Auenbruggers neue Erfindung, mittelst des Anschlagens an den 
Brustkorb, als eines Zeichens, verborgene Brustkrankheiten zu entdecken : (1761) / aus dem Original 
übersetzt und eingeleitet von Viktor Fossel. – Leipzig : J.A. Barth, 1912. – 44 p. ; 20 cm. – (Klassiker der 
Medizin ; Bd. 15) 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 465 
Auer, Erich. – Entwicklung und Stand der sozialmedizinischen Reform in der schweizerischen Industrie : 
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Welt.- Abensberg. – Jg. 15(1966), 7 p. 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 963 
Nickel, Erwin, 1921-2005. – Glauben und Wissen : ein Kapitel über die Mittlerrolle der Metaphysik / Erwin 
Nickel. – In: Civitas. – Immensee. - 8(1965), p. 504-517 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 872 
Nickel, Erwin, 1921-2005. – Das "physikalische Modell" und die "metaphysische Wirklichkeit" : Versuch 
einer Metaphänomenologie / Erwin Nickel. – Basel : E. Reinhardt, 1952. – 99 S. – (Glauben und Wissen ; 
Nr. 9) 
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Nickel, Erwin, 1921-2005. – Was heisst für einen naturforscher "Verstehen" ? / von Erwin Nickel. – 
In: Philosophia naturalis. – Meisenheim/Glan. - Bd. 3(1964), H. 3, p.243-249 
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Nickel, Erwin, 1921-2005. – Wie sollen wir über die Natur philosophieren ? / [Erwin Nickel]. – [S.l.] : [s.n.], 
[ca. 1965]. – P. 23-28. – Porte : Philosophie 
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Nickel, Erwin, 1921-2005. – Die Wirklichkeitserschliessung durch die Naturwissenschaft / Erwin Nickel. – 
In: Der Horizont. – Karlsruhe-Durlach. - Bd. 8(1965), p. 92-103 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 875 
Nicolas. – Die Sexualphysiologie und -pathologie im "Sermo Sextus" des Nicolaus Nicolus Florentinus : 
textliche Zusammenfassung, Analyse und Kritik / Reinhard Ganssauge. – München : [s.n.], 1963. – 78 p. ; 
21 cm. – Inaugural-Diss. med. München, 1963 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 1080 Rec 
Nieber, Otto. – Röntgenologische Studien über einige Epiphysennebenkerne des Becken- und 
Schultergürtels / von Otto Nieber. – Inaug.-Diss. Univ. Leipzig, 1914. – In: Fortschritte auf dem Gebiete 
der Roentgenstrahlen. – Leipzig. - Bd. 22(1914), 15 p. 
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Niedermeyer, Albert. – Compendium der Pastoralmedizin / Albert Niedermeyer. – Wien : Herder, 1953. – 
489 p. 
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Niedermeyer, Albert. – Grundriss der Pastoral-Medizin / Albert Niedermeyer. – Paderborn : 
Bonifacius-Druckerei, 1936. – 163 S. ; 24 cm 
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Niedermeyer, Albert. – Handbuch der speziellen Pastoralmedizin / Albert Niedermeyer. Bd. 1, Das 
menschliche Sexualleben. – Wien : Herder, 1949. – XXI, 508 p. ; 24 cm 
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Niedermeyer, Albert. – Handbuch der speziellen Pastoralmedizin / Albert Niedermeyer. Bd. 1, Das 
menschliche Sexualleben. – 1. Nachdruck mit Ergänzungen. – Wien : Herder, 1951. – XXI, 508 p., XV. ; 
24 cm 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 515/1 A 
Niedermeyer, Albert. – Handbuch der speziellen Pastoralmedizin / Albert Niedermeyer. Bd. 2, Ehe- und 
Sexualleben : fakultative Sterilität, Sterilität, künstliche Befruchtung, Impotenz, Eheberatung. – Wien : 
Herder, 1950. – XII, 495 S. ; 24 cm 
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Niedermeyer, Albert. – Handbuch der speziellen Pastoralmedizin / Albert Niedermeyer. Bd. 3, 
Schwangerschaft, Abortus, Geburt. – Wien : Herder, 1950. – XV, 378 S. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 515/3 
Niedermeyer, Albert. – Handbuch der speziellen Pastoralmedizin / Albert Niedermeyer. Bd. 4, Der 
ärztliche Eingriff. – Wien : Herder, 1951. – XII, 374 S. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 515/4 
Niedermeyer, Albert. – Handbuch der speziellen Pastoralmedizin / Albert Niedermeyer. Bd. 5, 
Seelenleiden und Seelenheilung : (Psychopathologie und Psychotherapie). – Wien : Herder, 1952. – XV, 
448 p. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 515/5 
Niedermeyer, Albert. – Handbuch der speziellen Pastoralmedizin / Albert Niedermeyer. Bd. 6, Sterben 
und Tod : (Euthanasie, Thanatologie). – Wien : Herder, 1952. – XII, 387 p. ; 24 cm 
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Niedermeyer, Albert. – Pastoralmedizinische Propädeutik : Einführung in die geistigen Grundlagen der 
Pastoral-Medizin und Pastoral-Hygiene / Albert Niedermeyer. – Salzburg : A. Pustet, 1935. – 150 p. 
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Niedermeyer, Albert. – Wahn, Wissenschaft und Wahrheit : Lebensbekenntnisse eines Arztes / Albert 
Niedermeyer. – 2. Aufl. – Salzburg : A. Pustet, 1934. – 258 p. 
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Niendorf, Erich. – Zur Lehre von den Fisteln nach Mondeville / Erich Niendorf. – Berlin : L. Schumacher, 
1896. – 25 p. – Diss. Med. Fac. der Friedrich-Wilhelms Univ. zu Berlin, 1896 
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Ninck, Martin. – Die gründungsgeschichte der berneroberländischen Bezirksspitäler / Martin Ninck. – 
Bern : Medizinische Fak. der Univ., 1973. – 118 f. – Inaug.-Diss. Med. Fak Bern, 1973 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 66 
Noack, Wolfgang. – Kriegschirurgie und Wundbehandlung in der Zeit der Napoleonischen Feldzüge / 
Wolfgang Noack. – Charlottenburg : Dr. K und R. Hoffmann, 1939. – 20 p. – Inaug.-Diss. 
Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin, 1939 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 367 Rec 
Noltenius, Bernhard. – Zur Geschichte der Perkussion von ihrer Bekanntgabe durch Auenbrugger 1761 
bis zu ihrer Wiederbelebung durch Corvisart 1808 / Bernhard Noltenius. – Leipzig : J.A. Barth, 1908. – 
48 p. – Inaug.-Diss. Univ. Leipzig, 1908 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 345 Rec 
Nomblot, Jean. – Pierre Martin de la Martinière, 1634-1676 : médecin empirique du XVIIe siècle / Jean 
Nomblot. – Paris : Libr. du Vieux-Colonbier, 1932. – 63 p. – Th. méd. Paris, 1932 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 266 Rec 
Noppeney, Gertrud. – Die Anfänge der pathologischen Anatomie an der Universität Bonn unter 
besonderer Berücksichtigung von Carl Otto Weber, 1827-1867 / Gertrud Noppeney. – Köln-Sülz : [s.n.], 
1968. – 124 p. : ill. – Diss. Bonn, 1968 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 322 Rec 
Nossol, Reinhard. – Mund- und Zahnleiden in Consilien des Ugo Benzi, Bartolomeo Montagnana und 
Giambattista da Monte : 15. und 16. Jahrhundert / Reinhard Nossol. – Zeulenroda : O. Richter, 1922. – 
39 p. – Inaug.-Diss. Universität Leipzig, 1922 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 360 Rec 
Nothmann, Günter. – Pathologisch-anatomische Erkenntnisse in der Ohren- und Nasenheilkunde bei 
Morgagni / Gnter Nothmann. – Düsseldorf : G.H. Nolte, 1936. – 24 p. – Diss. Med. Fak. der Bayerischen 
Ludwig-Maximilians-Univ. zu München, 1936 
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Nouaille, Henri. – Considérations médicales sur la vie et l'oeuvre du docteur Axel Munthe / Henri 
Nouaille. – Toulouse : Impr. du Viguier, 1950. – 74 p. – Th. Faculté mixte de médecine et de pharmacie, 
Toulouse, 1950 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 384 Rec 
Nouveau dictionnaire de médicine, chirurgie, pharmacie, physique, chimie, histoire naturelle, etc. / par A. 
Béclard. – [Nouv. éd.]. – Paris : Gabon, 1826. – 2 vol. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 202/1 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 202/2 
Nürnberger, Ludwig. – Zur Geschichte des extraperitonealen Kaiserschnittes / Ludwig Nürnberger. – 
München : Kgl. Hofbuchdr. Kastner & Callwey, 1909. – 72 p. – Inaug.-Diss. 
Ludwig-Maximilians-Universität zu München, 1909 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 370 Rec 
O'Donnel, Thomas J. – La morale en médecine / Thomas J. O'Donnel ; trad. de l'anglais par Madeleine 
Chavanon. – 2e éd. revue et augm. – Tours : Mame, 1962. – 393 p. – (Siècle et catholicisme) 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 212 
O'Rahilly, Ronan. – Three and one-half centuries of histology / Ronan O'Rahilly. – In: Irish journal of 
medical science. – Dublin. - 1958, p. 289-292 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 1086 Rec 
Oberholzer, Paul. – Der Uznacher Arzt und Schriftsteller Dr. Adelrich Steinach (1826-1892) und seine 
Auswanderung nach Amerika / Paul Oberholzer. – Uznach : Verlag Gebrüder Oberholzer, 1977. – 32 p. : 
portr. 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 139 
Ody, François. – L'examen clinique préliminaire / François Ody. – Genève : Coll. Chirurgie, 1940. – 
174 p. : ill. ; 8°. – Introd. à la chirurgie du cerveau 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 215 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMA 227 
Oefele, Andreas Felix von. – Aerztebiographien (Albert Menzel - Martin Pegius) aus dem "Elenchus 
quorundam Bavariae medicorum" des Muenchener Hofbibliothekars Andreas Felix von Oefele / [hrsg. 
und] uebers. von Egon Eder. – Erlangen, 1967. – 186 p. ; 8°. – Diss. Med. Erlangen-Nuernberg 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 318 Rec 
Oefele, Andreas Felix von. – Aerztebiographien (Peter Burckhard - Johann Freitag) aus dem Elenchus 
quorundam Bavariae medicorum des Muenchener Hofbibliothekars Andreas Felix von Oefele / [hrsg.] und 
uebers. von Norbert Ziener. – Erlangen : Druck J. Hogl, [1967]. – II, 117 p. ; 8°. – Texte latin et trad. 
allemande. – Diss. Med. Nuernberg 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 318 
Oefele, Andreas Felix von. – Aerztebiographien (Philipp Persius - Joh. Ignaz Sattler) aus dem "Elenchus 
quorundam Bavariae medicorum" des Muenchener Hofbibliothekars Andreas Felix von Oefele / Ed., 
Uebers. und Kommentierung von Christian-Michael Kroczek. – Erlangen, [1968]. – 132 p. ; 8°. – Diss. 
Med. Erlangen-Nuernberg 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 318 Rec 
Oefele, Andreas Felix von. – Aerztebiographien (Seyler - Staudigl) aus dem "Elenchus quorundam 
Bavariae medicorum" des Muenchener Hofbibliothekars Andreas Felix von Oefele / [hrsg. und] uebers. 
von Anton Fersch. – Erlangen, [1968]. – 102 p. ; 8°. – Diss. Med. Erlangen-Nuernberg 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 318 Rec 
Oefele, Andreas Felix von. – Aerztebiographien (Thomas Thiermair - Franz Ignaz Thiermair) aus dem 
"Elenchus quorundam Bavariae medicorum" des Muenchener Hofbibliothekars Andreas Felix von Oefele 
/ [hrsg. und uebers.] von Erich Rudolf Stockbauer. – Erlangen, [1968]. – 160 p. ; 8°. – Diss. Med. 
Erlangen-Nuernberg 
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Öfele, Felix von. – Die nichtpathologische Gynaekologie der alten Aegypter / Felix von Oefele. – Berlin : 
E. Billig, 1894. – 31 p. – Inaug.-Diss. Med. Fac. Bonn, 1894 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 268 Rec 
Österreichische Ärzte als Helfer der Menschheit = Austrian physicians in the service of mankind = Les 
médecins autrichiens comme bienfaiteurs de l'humanité. – Wien : Notring der wissenschaftlichen 
Gesellschaften Österreichs, 1957. – 162 p. : portr. – (Notring-Jahrbuch ; 1957) 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 52 
Oetteking, Bruno. – Rudolf Martin / by Bruno Oetteking. – In: American anthropologist. – Washington. - 
N.S. 28(1926), 2, p. 414-417 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 1087 Rec 
Ogata, Masakiyo. – Beitrag zur Geschichte der Geburtshülfe in Japan / Masakiyo Ogata. – Freiburg i. 
Baden : Epstein, 1891. – 48 p. : ill. – Inaug.-Diss. Albert-Ludwigs-Universität zu Freiburg i. B., 1891 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 370 Rec 
Oiknine, Marcel Joseph. – Portée hygiénique des lois alimentaires juives / Marcel Joseph Oiknine. – 
Rabat : Impr. les Belles Impressions, 1959. – 36 p. ; 8°. – Th. méd. vét. Toulouse 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 344 Rec 
Olek, Marieluise. – Der Wandel der klinischen Diagnosen im 19. Jahrhundert, dargestellt an dem 
Diagnosenmaterial des frueheren "Allgemeinen Krankenhauses" in Muenchen / Marieluise Olek. – 
Muenchen : R. Pflaum, 1961. – 23 p. : ill. ; 8°. – Diss. Med. Muenchen 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 344 Rec 
Olivier, Jean. – Le Dr Gaspard Vieusseux (Genève, 1746-1814) ; La méningite cérébro-spinale ; Le 
syndrome de Vieusseux-Wallenberg / par Jean Olivier et Georges de Morsier. – In: Revue médicale de la 
Suisse romande. – Lausanne. - Année 63(1943), no 5, p. 421-440 
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Onderka, Peter. – Über die Geschichte der Lehre des Schwangerschaftsnachweises / Peter Onderka. – 
[Erlangen] : [s.n.], [1969]. – 95 p. – Inaug.-Diss.Friedrich-Alexander-Universität Erlangen, 1969 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 369 Rec 
Ongaro, Giuseppe. – Il metodo settorio di Mondino de' Liucci : comunicazione presentata al XXI 
Congresso internazionale di storia della medicina, Siena 22-28 settembre 1968 / Giuseppe Ongaro. – In: 
Atti del XXI congresso internazionale di storia della medicina. – [s.l.] : [s.n.], [ca. 1968]. - P. 68-82 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 1089 Rec 
Opitz, Armin. – Beiträge von Ärzten zur teschnischen Entwicklung diagnostischer Röntgenapparaturen 
vor 1935 / von Armin Opitz. – [Berlin] : [s.n.], 1966. – 245 p. – Diss. Med. Fak. der Frein Univ. Berlin, 1966 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 311 
Opitz, Gerlinde. – Personalbibliographien der Professoren der Inneren Medizin an der Universität 
Erlangen-Nürnberg : F. Meythaler, C. Korth, F. Scheiffarth, S. Witte : mit biographischen Angaben und 
Überblick über die Hauptarbeitsgebiete / Gerlinde Opitz. – Erlangen : [s.n.], [1968?]. – [2], 127 p. – Diss. 
Erlangen-Nürnberg, 1968 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 141 Rec 
Orci, Lelio. – Un pionnier de la microscopie électronique, Charles Rouiller. – In: Tribune de Genève. – 
Genève. - 10 mai 1973 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 1092 Rec 
Orientierung und Hinweise für Benützer / DOKDI, Dokumentationsdienst der Schweizerischen Akademie 
der medizinischen Wissenschaften. – Bern : DOKDI, Dokumentationsdienst der Schweizerischen 
Akademie der medizinischen Wissenschaften, [1976?]. – 10 p. 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 1019 
Orjuben, Louis. – Notes historiques sur le service des aliénés à l'Hôpital-Hospice de Niort / Louis 
Orjuben. – Paris : Jouve et Boyer, 1898. – 211 p. – Th. Fac. de médecine de Paris, 1898 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 382 Rec 
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Orta, Garcia de, ca. 1499-1568. – Aromatum et simplicium aliquot medicamentorum apud Indos 
nascentium historia de Carlos Clúsio versão portuguesa do epítome latino dos Colóquios dos simples / de 
Garcia de Orta ; [Introdução e versão portuguesa de Jaime Walter, P.e Manuel Alves]. – Ed. 
comemorativa do quarto centenário da publicação dos Colóquios dos simples. – [Lisboa] : Junta de 
investigações do ultramar, 1964. – VI, 250, 250, [10], [10] p., p. [261]-271 : ill., portr. (Carlos Clusio), 
fac-sim. ; 25 cm. – Réimpression de: Anvers, 1567 ; avec texte portugais en regard 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 418 
Orth, Emil. – Cicero und die Medizin / von Emil Orth. – Leipzig : R. Noske, 1925. – VI, 113 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 250 
Orth, Hermann. – Über die Autorennamen in der medizinischen Nomenclatur / von Hermann Orth. – 
Erlangen : Junge, 1906. – 46 p. – Inaug.-Diss. Erlangen, 1906 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 858 
Ott, Rudolf. – Die Heliotherapie in ihrer geschichtlichen Entwicklung / Rudolf Ott. – Kallmünz : 
M. Lassleben, 1935. – 31p. – Diss. Med. Fak. der Ludwig Maximilians Univ. München, 1935 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 340 Rec 
Otto, Jürgen Ulrich. – Beiträge zum Persönlichkeitsbild Esmarchs : (anhand des Briefwechsels mit seiner 
Frau Henriette, geb. Prinzessin von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg) / Jürgen Ulrich 
Otto. – Kiel : [s.n.], 1970. – 50 p. – Diss. Med. Kiel, 1970 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 247 Rec 
Oudin, Gilbert. – Médecins et malades dans l'oeuvre de Georges Simenon / Gilbert Oudin. – [Amiens] : 
[s.n.], [1975?]. – 80, VI f. ; 29 cm. – Th. méd. Amiens, 1975 
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Overhage, Paul. – Experiment Menschheit : die Steuerung des menschlichen Evolution / Paul 
Overhage. – 2. Aufl. – Frankfurt a.M. : J. Knecht, 1968. – 463 p. 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 758 
Overhage, Paul. – Menschenformen im Eiszeitalter : Umwelten, Gestalten, Entwicklungen / Paul 
Overhage. – Frankfurt am Main : J. Knecht, 1969. – 456 p. : ill. 
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Overhoff, Wilhelm. – John Douglas, Chirurg und Lithotomist : ein Beitrag zur Geschichte der 
Steinoperation / Wilhelm Overhoff. – Leipzig : [s.n.], 1937. – 63 p. – Diss. Med. Leipzig, 1937 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 150 Rec 
Padel, Ekkehard. – Albin Hentze : 1871-1944 : der erste Ordinarius für Zahnheilkunde an der Universität 
Kiel / Ekkehard Padel. – Kiel, 1974. – 113 p. ; 8°. – Diss. Med. Kiel, 1974 
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Paepke, Kurt. – Zahnärztliches aus den Werken von Ambroise Paré / Kurt Paepke. – Zeulenroda : 
A. Oberreuter, 1933. – 24 p. – Inaug.-Diss. Universität Leipzig, 1933 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 360 Rec 
Pagel, Walter. – Das medizinische Weltbild des Paracelsus : seine Zusammenhänge mit Neuplatonismus 
und Gnosis / Walter Pagel. – Wiesbaden : F. Steiner, 1962. – XVI, 160 p. : ill. ; 25 cm. – (Kosmosophie ; 1) 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 584 
Pagnamenta, Fausto. – Carteggio fra Ignazio Somis e Alberto Haller (1764-1777) / Fausto 
Pagnamenta. – [Berna] : [s.n.], [1969?]. – 87 p. ; 8°. – Biblioteca di storia della medicina della Universita di 
Berna. – Diss. med. Berne, 1969 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 162 
Paineau, Jean. – Contribution à l'histoire de la pharmacie française : les apothicaires du Bourbonnais / 
Jean Paineau. – Cahors : Impr. A. Coueslant, 1956. – 147 p. – Th. pharm. Strasbourg, 1956 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 336 Rec 
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Pankow, Walter. – Die Anatomie des Heinrich von Mondeville (14. Jahrh.) / Walter Pankow. – Berlin : 
G. Schadde, 1898. – 41 p. – Diss. Med. Fac. der Friedrich-Wilhelms Univ. zu Berlin, 1898 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 324 Rec 
Pansch, Adolf. – Grundriss der Anatomie des Menschen / von Ad. Pansch. – Berlin : R. Oppenheim, 
1881. – 575 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 796 
The Papyrus Ebers : the greatest Egyptian medical document / translated by B. Ebbell. – Copenhagen : 
Levin & Munksgaard, 1937. – 135 p. 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 93 
Papyrus Edwin Smith : ein medizinisches Lehrbuch aus dem alten Ägypten : Wund- und Unfallchirurgie 
Zaubersprüche gegen Seuchen, verschiedene Rezepte / aus dem altägyptischen übers., komment. und 
hrsg. von Wolfhart Westendorf. – Bern ; Stuttgart : H.Huber, cop. 1966. – 119 p. ; 24 cm. – (Hubers 
Klassiker der Medizin und der Naturwissenschaften ; Bd. 9) 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 148 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 148+1 
Paracelsus, Werk und Wirkung : Festgabe für Kurt Goldammer zum 60. Geburtstag / hrsg. von Sepp 
Domandl. – Wien : Verband der wissenschaftlichen Gesellschaften Österreichs Verlag, 1975. – XI, 
395 p. : ill. ; 22 cm. – (Salzburger Beiträge zur Paracelsusforschung ; 13) 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 574 
Paré, Ambroise. – Rechtfertigung und Bericht über meine Reisen in verschiedene Orte / Ambroise Paré ; 
aus dem französischen übersetzt und eingeleitet von Erwin H. Ackerknecht. – Bern ; Stuttgart : H. Huber, 
cop. 1963. – 125 p. : ill. ; 23 cm. – (Hubers Klassiker der Medizin und der Naturwissenschaften ; Bd. 2). – 
Traduit de: Apologie et traité contenant les voyages faits en divers lieux 
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Paschkis, Heinrich. – Kosmetik für Ärzte / Heinrich Paschkis. – 2. vermehrte Aufl. – Vienne : A. Hölder, 
1893. – 276 p. 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 439 
Pasqualini, Henri. – Contribution à l'étude de la médecine traditionnelle au Maroc / Henri Pasqualini. – 
Rabat : Ecole du Livre, 1957. – 82 p. : ill. – Th. méd. Bordeaux 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 341 Rec 
Pasteur, Louis. – Pasteur und die Generatio spontanea / aus dem Werken von Pasteur ausgewählt, 
übers. und eingel. von Josef Tomcsik. – Bern ; Stuttgart : H. Huber, cop. 1964. – 170 p. : ill. ; 23 cm. – 
(Hubers Klassiker der Medizin und der Naturwissenschaften ; Bd. 3) 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 43 
Pauc, Elise. – De quelques médecins et de la Faculté de médecine d'Avignon / Elise Pauc. – Paris : Libr. 
médicale et scientifique, 1928. – 54 p. – Th. méd. Paris, 1928 
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Paukisch, Friedrich. – Zur Geschichte der Druckanästhesie, Altes und Neues / Friedrich Paukisch. – 
Leipzig : A. Edelmann, 1936. – 27 p. – Inaug.-Diss. Universität Leipzig, 1936 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 356 Rec 
Paulet, René. – Histoire de la gale / René Paulet. – Vannes : Impr. A. Commelin, 1921. – 60 p. – Th. Fac. 
de médecine et de pharmacie de Lyon, 1921 
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dr. Hans v. Vilas. – Wien : W. Braumüller, 1903. – 82 p. 
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Verlaufes und der Ausbreitung der Rückenmarks- und Gehirnnerven sowie der Nerven des autonomen 
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Wackernagel, Imme. – Friedrich Hoffmann, 1660-1742, und seine Beziehungen zur Zahn-, Mund- und 
Kieferheilkunde / Imme Wackernagel. – [S.l.], 1969. – 81 p. : ill. ; 8°. – Diss. Berlin, 1969 
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Wanser, Richard. – Die Geschichte der Schmerzverhütung bei zahnärztlichen Operationen und die dabei 
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Friedrich-Alexanders-Universität Erlangen, 1928 
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Waruschkin, Alexander. – Ueber die Profilirung des Gesichtsschädels : horizontale Messungen am 
Gesichtsschädel / von Alexander Waruschkin. – Inaug.-Diss. München, 1899. – In: Archiv für 
Anthropologie. – Braunschweig. - Bd. 26(1899), p. 374-448 
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Wasserfallen, Werner. – L'introduction de Hunain Ibn Ishâq (Joannitius) à la "Mikrotechne" de Galien 
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Wasylkiw, Benjamin. – Oliver Wendell Holmes und seine Studie über das Kindbettfieber / Benjamin 
Wasylkiw. – Günzburg : K. Mayer, 1938. – 44 p. – Inaug.-Diss. Ludwig-Maximilians-Universität zu 
München, 1938 
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Watson, James D., 1928-. – Molecular biology of the gene / J.D. Watson. – New York ; Amsterdam : W.A. 
Benjamin, 1965. – XII, 494 p. : ill. ; 23 cm. – (Biology teaching monograph series) 
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Weber, Ernst. – Das Sonnenlicht als therapeutischer Faktor : Entwicklung und gegenwärtiger Stand der 
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Fak. der Ludwig=Maximilians=Universität zu München, 1937 
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